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OM/ AN 
ENDRING AV FORSKRIFTER OM REGULERING AV VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET 
I 1983. OMREKNI NGSFAKTOR. 
Med hjemmel i § 6 i Fiskeridepartementet sine forskrifter av 23. desember 
1982 om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 1983 har Fiskeri-
direktøren 1 . mars 1983 fastsett fØlgjande endring i Fiskeridirektøren 
sine forskri fter av 9 . februar 1982: 
I 
§ 2 ( ny) 
Levering av faksl odde og kapp fra produksj on av rognlodde og l odderogn 
blir ikke reknet av på vedkoounende fartøys vinte rloddekvote . 
Leveransen nevnt i første ledd må kontrolleres av Fiskeridirektoratets 
kontrollverk, og påføres sluttsedlene særski l t . 
§ 3 
Disse forskriftene trer i kraft straks. 
Etter endringa har Fiskeridirektøren sine forskri f tter av 9. februar 
1983 ( J. 19/83) med senere endring denne ordlyd: 
Med hjenunel i § 6 i Fiskeridepartementet sine forskrifter av 23. desember 
1982 om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 1983 har Fiskeri-
direktøren 1. mars 1983 fastsett fØlgjande endring i Fiskeridirektøren 
sine forskrifter av 9. februar 1983: 
§ 1 
Omregningsfak~oren for rognlodde fastsettes til 2,0, slik at l tonn 
rognlodde settes lik 2 tonn (=20,62 hl) samfengt lodde. 
Omregningsfaktoren for lodderogn fastsettes til 7,58, slik at 1 tonn 
lodderogn settes lik 7,58 tonn (=78,14 hl) samfengt lodde . 
§ 2 
Levering av fakslodde og kapp fra produksjon av rognlodde og lodderogn 
blir ikke reknet av på vedkommende fartøys vinterloddekvote. 
Leveransen nevnt i første ledd må kontrolleres av Fiskeridirektoratets 
kontrollverk, og påføres sluttsedlene særskilt. 
§ 3 
Disse forskriftene trer i kraft straks. 
